Мягкая сила во внешнеполитической стратегии КНР и Республики Корея: сравнительный анализ by Кочерыжкин Михаил Александрович & Kocheryzhkin Mikhail
РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу обучающегося 2 курса основной образовательной 
программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» _Кочерыжкин 
Михаил Александрович__ на тему: _Мягкая сила во внешнеполитической стратегии КНР и 
Республики Корея: сравнительный анализ ____________________________________________   
 




 (модель магистратуры: проверяемые 
компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 
• удовлетворительно (3) 
• неудовлетворительно (2)1  
Комментарии к оценке  
1. Актуальность проблематики  
(АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
5 В свете нарастающей 
угрозы конфликта 
вокруг Северо-





 Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: 
ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6) 
4 Сравнения дипломатии 
КНР и Республик  Корея 
проводились и 
проводятся регулярно. 





дипломатию двух стран. 




3. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12) 
5 Цель поставлена 
корректно, она 
увязана логически с 
задачами 
исследования. 
4. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 







                                                 
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
государств. 
5. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   (АОМ: 
ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 






и китайском языках. 
6. Соответствие  методов исследования   
цели и задачам ВКР 
(АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14)  
5 Методы цели 
исследования и его 
задачам 
соответствуют. 
7. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: 
ОКМ-14, ПК-14, 17) 
5 Цель исследования 
достигнута, задачи в 
целом решены. 
8. Качество оформления текста  




Средняя оценка: 4,88 
 
2. Заключение/рекомендации членам ГЭК:_Магистерская диссертация М.А.Кочерыжкина написана 
на высоком академическом уровне. Она базируется на тщательно отобранных источниках и умело 
проанализированной литературе. Знание региона, базирующееся, в частности, на личном опыте 
автора и на знании китайского языка, позволили ему написать диссертацию , заметно выделяющуюся 





3. Рекомендованная оценка: _5 (Отлично)________ 
 
 «_26__» _мая _______ 2017 г. 
 
                               /А.С. Карцов / 
Д.ю.н., профессор СЗИУ РАНХиГС при Президенте 
РФ 
 
 
